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ABSTRAK 
Kajian ini bertajuk "Penglibatan Pelajar Dalam Bidang Kokurikulum Dan 
Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik: Satu Tinjauan Ke Atas Pelajar 
Diploma Dan Saijana Muda KUiTTHO". Objektif kajian ini adalah untuk 
mengenalpasti hubungan antara penglibatan pelajar dalam bidang kokurikulum 
dengan pencapaian akademik pelajar serta mengukur persepsi mereka terhadap 
kegiatan kokurikulum. Sampel kajian ini adalah seramai 145 orang yang terdiri 
daripada pelajar Diploma dan Saijana Muda KUiTTHO. Kajian ini berbentuk 
tinjauan yang menggunakan dua jenis instrumen iaitu soal selidik dan temubual 
untuk mengumpul data. Hubungan antara penglibatan pelajar dalam bidang 
kokurikulum dengan pencapaian akademik mereka dianalisis dengan menggunakan 
korelasi Pearson. Hasil daripada analisis tersebut mendapati terdapat hubungan yang 
signifikan antara penglibatan pelajar dalam bidang kokurikulum dengan pencapaian 
akademik (indeks korelasi -0.412). Manakala bagi persepsi para pelajar ke atas 
kegiatan kokurikulum dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan 
dapatan menunjukkan para pelajar mempunyai persepsi yang positif ke atas kegiatan 
kokurikulum. Kesemua analisis ini dilakukan dengan menggunakan 'Statistical 
Package For Social Science' (SPSS) versi 10.0 dan Microsoft Excel. 
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ABSTRACT 
This study is to find the correlation between student's involvement in extra 
curriculum and their academic achievement. Two instruments were used in the form 
of questionnaires and interview. Questionnaires were distributed to 145 of Diploma 
and Degree students in KUiTTHO. Pearson correlation was used to correlate 
between student involvements in extra curriculum and their academic achievement. 
The finding show that there is a significant correlation between student involvement 
in extra curriculum and their academic achievement (correlation index = -0.412). On 
student's perception towards extra curriculum the finding and revealed that students 
have positive perception. All data was analyzed by using 'Statistical Package for 
Social Sciences' (SPSS) software version 10.0 and Microsoft Excel. 
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BABI 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Laporan Jawatankuasa Kabinet (1979) memberi pengertian kurikulum 
sebagai segal a rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah 
ataupun sesebuah institut pelajaran untuk mencapai matlamat pendidikan. Laporan 
ini membahagikan kurikulum sekolah kepada dua bahagian yang besar. Bahagian 
pertama meliputi sukatan mata pelajaran dan kandungan mata pelajaran serta segal a 
kegiatan pelajaran dan pembelajaran. Bahagian yang kedua pula meliputi kegiatan 
pendidikan luar bilik dmjah (kokurikulum) seperti kegiatan-kegiatan sukan, 
persatuan pakaian seragam dan lain-lain. 
Kokurikulum bukanlah satu konsep yang terpisah dari kurikulum pendidikan. 
la sebenamya merujuk kepada aktiviti am ali iaitu lanjutan daripada mata pelajaran 
dalam bilik darjah. Pengetahuan dari mata pelajaran-mata pelajaran lain 
diintegrasikan dalam aktiviti praktikal semasa menjalani gerak keIja kokurikulum 
dalam bentuk gunaan (applied) (Mohamed Nor, 1985). 
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Pada asasnya gerak keija kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum 
sekolah. Sebagai satu bidang pendidikan setiap pelajar harus melibatkan diri. Gerak 
kerja ini boleh dijalankan di dalam dan di luar bilik daijah, mengikut kesesuaian 
sesuatu gerak keija itu. Dengan andaian bahawa pelajar-pelajar tidak dapat 
pengalaman tertentu dalam bilik daijah, maka gerak keija kokurikulum boleh 
menyediakan pengalaman-pengalaman tersebut bagi perkembangan mental, minat 
danbakat, sosialjasmani serta rohani mereka (Panduan Pengurusan Gerak Keija 
Sekolah Menengah, 1985). 
Dekad yang lalu memperlihatkan ibu bapa begitu mementingkan 
kecemerlangan akademik di kalangan anak-anak. Justeru itu, penglibatan anak-anak 
dalam kegiatan luar dari akademik (kokurikulum) tidak begitu digalakkan. Mereka 
bimbang sekiranya anak-anak aktif dalam kegiatan kokurikulum, pelajaran akan 
terabai. Menurut Zainal Abidin (1985), kegagalan melaksanakan rancangan kegiatan 
kokurikulum disebabkan oleh sikap ibu bapa yang terlalu kurang memberikan 
keijasama dan sokongan. Mereka lebih suka menghantar anak-anak mereka 
menghadiri tuisyen atau kelas bimbingan daripada menyertai kegiatan kokurikulum 
di sekolah. 
Namun senario itu telah berbeza sekarang. Kementerian Pendidikan 
Malaysia telah menyedari bahawa penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum 
adalah amat penting dalam pembinaan sahsiah pelajar yang cemerlang. Matlamat ini 
adalah selaras dengan aspirasi dan objektif Dasar Pendidikan Negara dalam 
membentuk dan membina satu keperibadian nasional iaitu: 
Untuk mewujudkan suatu bangsa yang bennoral bercorak Malaysia yang 
bersatupadu. Hasrat ini akan tercapaijika pelajar diberikan pendidikan 
yang menyeluruh merangkumi aspek mental, fizikal, sosial dan emosi. 
(Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengenai Pelaksanaan Dasar Pelajaran, 
1988) 
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Kegiatan kokurikulum merupakan semua aktiviti yang dijalankan di luar 
waktu pembelajaran akademik dan dilakukan di luar dari bilik daijah. Sebahagian 
aktiviti kokurikulum yang dijalankan merupakan kesinambungan daripada kurikulum 
yang telah diajar dalam bilik daijah. Terdapat juga aktiviti kokurikulum yang 
dijalankan di dalam bilik daijah mengikut kesesuaian aktiviti yang dilakukan. 
Kegiatan kokurikulum merupakan salah satu kaedah pengajaran amali yang memberi 
peluang kepada pelajar untuk mempelajari kemahiran-kemahiran tertentu dengan 
lebih terperinci lagi dalam tempoh masa yang lebih panjang (Hoe, 1996). 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Profesor Mohd. Roslani (1988) dalam P. Iskandar (1990) mengatakan bahawa 
budaya 'menumpu kepada peperiksaan' di sekolah mengurangkan kematangan 
berfikir para pelajar. Justeru itu, aktiviti-aktiviti riadah dan bukan akademik 
diperlukan bagi menjana kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis di kalangan 
pelajar. 
Leonard de Vries melaporkan beberapa permasalahan tentang kokurikulum di 
sekolah-sekolah Malaysia: 
1) Seringkali objektif belajar di sekolah adalah untuk menyediakan 
pelajar menghadapi peperiksaan agar memperolehi keputusan yang 
cemerlang dan mempunyai masa depan yang cerah. Oleh itu pelajar 
dikehendaki menumpukan sepenuh masa mereka terhadap pelajaran. 
Bagi murid yang mampu mencapai keputusan yang baik, ini adalah 
satu objektif yang baik. Tetapi hanya berlaku kepada golongan 
minoriti sahaja dan bagaimana pula dengan segolongan pelajar yang 
lain yang kurang mampu mencapai keputusan yang memuaskan. 
Tidakkah mereka ini patut diberi cara pembelajaran yang berlainan 
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agar mereka dapat sama menikmati kehidupan yang sempuma pada 
masa hadapan? 
2) Di kebanyakan sekolah kini, sistem pembelajaran, sistem penilaian, 
hubungan antara guru dan murid telah dipengaruhi oleh peperiksaan 
dan cara penilaian peperiksaan itu. Murid-murid hanya duduk dan 
mendengar segala pelajaran yang diajar oleh guru semasa di kelas 
tanpa menghiraukan keadaan sekeliling dan guru juga merupakan 
sumber semua ilmu pengetahuan. Tumpuan penuh hanya diberikan 
terhadap mata pelajaran yang diajar sahaja. 
3) Tujuannya hanyalah semata-mata untuk melahirkan pelajar yang 
mesti lulus dalam peperiksaan dan memiliki segulung sijil, bukannya 
untuk melahirkan generasi yang terdidik dan berkualiti yang lebih 
mementingkan sikap dan perasaan seseorang pelajar itu apabila 
bergaul dengan masyarakat nanti. Adakah ini memadai untuk pelajar 
masa kini? 
4) Adakah aktiviti-aktiviti kokurikulum seperti persatuan-persatuan 
berpakaian seragam, kelab-kelab sukan, persatuan keagamaan di 
sekolah ini merupakan satu aktiviti pembaziran masa? 
Kegiatan kokurikulum merupakan satu aktiviti penting yang berkesan untuk 
melahirkan pelajar yang mempunyai keseimbangan dalam perkembangan rohani, 
jasmani dan sosial. Di samping itu melalui pembelajaran di luar bilik daijah secara 
tidak formal dapat memupuk pelajar sifat kesopanan, berdikari, kerajinan bekeija, 
berdisiplin dan patuh kepada undang-undang supaya menjadi warganegara yang 
berguna. 
Gerak keija kokurikulum sangat penting dalam proses pendidikan dan 
pembelajaran pelajar kerana ianya dapat mengimbang dan menyepadukan 
pembentukan pelajar dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Perlaksanaan 
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gerak keIja kokurikulum dapat melahirkan iklim dan budaya belajar yang lebih ceria, 
menyeronokkan dan meninggalkan kesan yang positif di kalangan pelajar (Hoe, 
1999). 
Dalam hasil kajian Noran Fauziah (1985) dalam P. Iskandar (1990), beliau 
menyebut sebilangan besar pelajar mempunyai tanggapan bahawa gerak keIja 
kokurikulum mengganggu keIja akademik mereka. Noran Fauziah berpendapat 
besar kemungkinan para pelajar yang menghadapi kesukaran dalam bidang akademik 
akan merasakan gerak keIja kokurikulum mengganggu kemajuan dan penumpuan 
mereka dalam bidang pelajaran. Bagaimanapun, kajian tersebut tidak meliputi 
hubungan antara sikap terhadap gerak keIja kokurikulum dengan pencapaian 
akademik para pelajar. Beliau mencadangkan supaya para penyelidik seterusnya 
menjalankan penyelidikan bagi mencari hubungan antara penglibatan murid dalam 
kegiatan kokurikulum dengan pencapaian akademik. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Objektif Kementerian Pendidikan Malaysia mewajibkan para pelajar terlibat 
dalam kegiatan kokurikulum adalah untuk melahirkan generasi yang seimbang dari 
segi kecemerlangan akademik dan pembinaan peribadi yang sahsiah di kalangan para 
pelajar. Para pelajar yang terlibat secara aktif dalam kegiatan kokurikulum 
sepatutnya mampu membahagikan masa dengan baik dan mempunyai perkembangan 
sahsiah yang baik. Justeru itu dengan kecemerlangan kendiri yang dimiliki oleh 
pelajar, sepatutnya pcncapaian akademik para pelajar yang aktif dalam kegiatan 
kokurikulum juga adalah cemerlang. 
Berdasarkan kepada pemyataan di atas, pengkaji ingin mengkaji 
bagaimanakah hubungan an tara penglibatan pelajar secara al1:if dalam kegiatan 
kokurikulum dengan pencapaian akademik serta sikap para pelajar terhadap kegiatan 
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kokurikulum bebas di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). 
Pengkaji memilih pelajar di Kolej Universiti Teknolohri Tun Hussein Onn sebagai 
populasi kerana terdapat kajian bertajuk 'Penglibatan Kokurikulum Ke Atas 
Pencapaian Akademik Pelajar-Pelajar di Institut Teknologi Tun Hussein Onn' oleh 
saudara Sahrolnizam, Shamol dan Wan Muhammad Marzudi (1999) mendapati 
terdapat hubungan yang lemah antara penglibatan pelajar dalam bidang kokurikulum 
dengan pencapaian akademik pelajar. Bidang kokurikulum yang dikaji adalah 
P ALAPES. Pengkaji ingin meneruskan kesinambungan kajian ini dengan memberi 
penekanan ke atas bidang kokurikulum bebas di bawah naungan Unit Sukan Hal 
Ehwal Pelajar (HEP). Terdapat enam kelab di bawah Unit Sukan HEP iaitu Kelab 
Silat Sunda, Kelab Taekwando, Sekretariat Ralmn Muda, Kelab Karate, Kelab 
Kembara dan Kelab Renang. 
1.4 Hipotesis Kajian 
Hipotesis nol Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 
keaktifan pelajar dalam bidang kokurikulum dengan 
pencapaian akademik mereka. 
Hipotesis altematif: Terdapat hubungan yang signifikan antara keaktifan 
pelajar dalam bidang kokurikulum dengan pencapaian 
akademik mereka. 
1.5 Persoalan Kajian 
1. Adakah pelajar di KUiTTHO benninat melibatkan diri secara aktif dalam 
kegiatan kokurikulum? 
2. Bagaimanakah pencapaian akademik pelajar Diploma dan Sarjana Muda di 
KUiTTHO yang terlibat secara aktif dalam kegiatan kokurikulum? 
3. Bagaimanakah hubungan di antara penglibatan para pelajar dalam kegiatan 
kokurikulum dengan pencapaian akademik? 
4. Bagaimanakah pcrscpsi para pelajar di KUiTTHO terhadap kegiatan 
kokurikulum? 
1.6 Objcktif Kajian 
1. Mengukur minat para pelajar untuk melibatkan diri dalam bidang 
kokurikulum secara aktif. 
2. 
... 
.). 
Mengukur pencapaian akademik para pelajar yang melibatkan diri secara 
aktif dalam bidang kokurikulum. 
Menilai hubungan antara penglibatan pelajar secara aktif dalam bidang 
kokurikulum dengan pencapaian akademik mereka. 
4. Mengukur persepsi para pelajar Diploma dan Smjana Muda di KUiTTHO 
terhadap kegiatan kokurikulum. 
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1.7 Kerangka Teori 
Rajah 1.1 merupakan kerangka teori kajian ini. Dalam kajian ini, elemen 
penting yang dititikberatkan adalah pendidikan yang seimbang antara bidang 
akademik dan kokurikulum. 
Rajah 1.1 : Kerangka Teori Kajian 
Pendidikan Seimbang 
Domain 
Psikomotor Afekiif 
1.----------11 KURIKULUM II------.j 
8 
I Akademik I I Kokurikulum J 
I Sekolah Ilnstitusi Pengajian Tinggi j 
I 
lndividu Yang Seimbang 
(diubahsuai dari Kementerian Pendidikan Malaysia, 1988) 
